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共著 敬文堂 2018 年  3 月
【研究業績】




単 『白山法学』14 号　43 ～ 68 頁 ISBN1880-1161 2018 年  3 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード／ ISBN 年　月
【判批】らい予防法（昭和 28 年
















2 ～ 7 頁
ISSN0438-5888 2017 年  8 月
【教育業績】





『Working Paper Series』No. 1704
東洋大学現代社会総合研究所




論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード／ISBN 年　月
カナダにおける立法事実 単 『東洋法学』61 巻　1 号 ISSN0564-0245 2017 年  7 月
信教の自由への規制と審
査基準
単 『東洋法学』61 巻　2 号 ISSN0564-0245 2017 年 12 月
公立学校における体罰 単 『東洋法学』61 巻　3 号 ISSN0564-0245 2018 年  3 月
武市周作（准教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
戸波江二先生古稀記念　憲法学
の創造的展開〔上巻〕
ISBN9784797280722 共著 信山社 2017 年 12 月
【研究業績】





2018 年  
3 月
【その他】
表　題 共・単 備　考 確認方法
子の出自を知る権利 単
ドイツ憲法判例研究会報告（2017






論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
物上代位に関する一考察 単 『白山法学』第 14 号 ISBN1880-1161 2018 年  3 月













































ISSN0564-0245 2018 年  3 月







ISBN08028-02 2018 年 12 月
【教育業績】
その他の教育業績 共・単 備　考 確認方法
学び Live! での講義 単








































































年 3 月 24 日
NHK
大坂恵里（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
Mathilde Hautereau-Boutonnet & 
Katsumi Yoshida （dir.） 『Regards 












ISBN9784792326999 共著 成文堂 2017 年  4 月
緒方桂子・豊島明子・長谷河亜
希子編『日本の法』




ISBN9784797282122 共著 信山社 2017 年  5 月
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【研究業績】












単 『現代法学』33 号　43-65 頁 ISSN13459821 2017 年 12 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
国道二号線訴訟控訴審判
決［広島高裁平成 26.1.29］
単 『環境法研究』42 号　54-63 頁
ISBN978464122 
7439
2017 年 11 月





早稲田大学 2017 年  5 月
28 日
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月日
Loss of Community: the Fukushima 
Nuclear Disaster as “A New Species 
of Trouble”
個人 International Meeting on 
Law and Society









2017 年  6 月
20 日
【その他】
















ス、2017 年 8 月 25 日
民主主義科学者協会法律部会会


























年 11 月 30 日
NHK
大森文彦（教授）



















降 機 セ ン
ター








2017 年  4 月










2017 年 12 月
【研究業績】






2017 年 4 月号





『公共建築』第 59 巻　第 2 号　
通巻第 213 号　2017 年 10 月
ISSN0386-2232 2017 年 10 月
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単 日刊建設通信新聞社「建設通信新聞」2017 年 5 月 19 日
「プロセスに潜在的パワー」 単






日経 BP 社「日経アーキテクチュア（web）」2017 年 10 月
13 日





単 『日経アーキテクチュア』第 1105 号　2017 年 10 月 12 日号
「改正民法に備える「契約文
化」がじわりとシビアに 3」
単 『日経アーキテクチュア』第 1113 号　2018 年 2 月 8 日号
熊田裕之（教授）
【研究業績】




単 『白山法学』第 14 号 ISSN1880-1161 2018 年  3 月
小林秀年（教授）
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
民法改正法へのいざない（総則
編）
学習室 単 『東洋通信』第 54 巻　第 6 号（2018 年  2 月）
東洋法学　第62巻第 1 号（2018年 7 月）
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【その他】















学会報告 共・個人 学会名 開催場所 年月日









2017 年 11 月
18 日
【教育業績】


















































2017 年  8 月
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
少子超高齢社会と国際化 随筆 単
『東洋通信』第 54 巻　第 2 号（2017 年 6
月）
深川裕佳（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
多数当事者間相殺の法的性質と「集団





ISBN9784797280746 共著 信山社 2018 年  3 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
フランスにおける預貯金






ISSN18833233 2017 年  9 月





（民法新 469 条 2 項 2 号）
単
『東洋法学』第 61 巻第 3 号　
133-161 頁
ISSN05640245 2018 年  3 月
【教育業績】




ISBN9784535008281 共著 日本評論社 2018 年  3 月
3 ．刑　　法
武藤眞朗（教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
ブリッジブック医事法（第 2 版） ISBN978-4-7972-2355-2 共著 信山社 2018 年  3 月
【研究業績】
資　料 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード／ ISBN 年　月
治療中止の刑法的評価と患者の意思―日本刑




56 巻 3 号










単 『保険学雑誌』 ISSN0387-2939 2017 年  9 月
翻　訳 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
韓国・日本・中国の保険法上の
告知義務制度に関する比較研究
単 『保険学雑誌』 ISSN0387-2939 2017 年  6 月
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単 『月刊生命保険』 ISSN2234-196X 2017 年 12 月
破産手続きによる生命保険契約
の死亡保険金請求権の帰属問題
単 『月刊生命保険』 ISSN2234-196X 2018 年  1 月
重複加入と重大事由による契約
解除
単 『月刊生命保険』 ISSN2234-196X 2018 年  2 月
保険金受取人の代表者選定規定
と死亡保険金請求権
単 『月刊生命保険』 ISSN2234-196X 2018 年  3 月











論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
取締役会と企業統治に
関する最近の問題
単 『東洋通信』第 54 巻 5 号 ISSN1883-7859 2017 年 12 月








2017 年  9 月  8 日
遠藤喜佳（教授）
【教育業績】






2017 年 11 月
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
有価証券とは何か 学習室 単
『東洋通信』第 54 巻　第 4 号（2017 年 10
月）
















第 23 巻　第 1・2・3 号合併号
ISSN1341-061X
2017 年  3 月
（実 際 に は
2017 年 9 月に
発刊された。）







ISSN0564-0245 2018 年  3 月










2017 年  9 月
15 日
【教育業績】
教科書 ISBN 共著・単著・編著 出版社 年　月
『サマリー商法総則・商行
為法』
ISBN978-4-502-22211-5 単著 中央経済社 2017 年  3 月
松井英樹（教授）
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
株式払込みの仮装と株式
発行の効力
単著 『白山法学』第 14 号 ISSN1880-1161 2018 年  3 月








2017 年  9 月

















2018 年  3 月
【その他】

























ISSN0564-0245 2018 年  3 月
清水　宏（教授）
【研究業績】





単 『東洋通信』第 54 巻　第 1 号 ISSN1883-7859 2017 年  4 月








法 25 条 1 項
単 『東洋通信』第 54 巻　第 6 号 ISSN1883-7859 2018 年  2 月




ISSN0387-3420 2017 年 12 月
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
判例の位置付けに注意！ 学習室 単 『東洋通信』第 54 巻　第 3 号（2017 年 8 月）
6 ．刑事訴訟法
松田正照（准教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
アメリカの刑事判例 1 ―― 2003




共著 成文堂 2017 年 11 月
【研究業績】
資　料 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月









論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
処分性の要件に関する一
考察
単 『東洋法学』第 61 巻　第 1 号 ISSN0564-0245 2017 年  7 月
処分性の拡大と行政庁の
教示義務
単 『東洋法学』第 61 巻　第 2 号 ISSN0564-0245 2017 年 12 月
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2017 年 11 月
高野幸大（教授）




共著 信山社 2017 年  8 月
【研究業績】






単著 『税務課事例研究』158 号 ISSN2187-1310 2017 年  7 月
制限行為能力者と税務行
政
単著 『日税研論集』72 号 ISSN0912-9685 2017 年  9 月








2017 年  5 月
早川和宏（教授）




共著 ぎょうせい 2017 年 12 月
【研究業績】
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
これからの自治体公文書
管理
単著 『都市問題』108 巻　 11 号 ISSN 03873382 2017 年 11 月
東洋法学　第62巻第 1 号（2018年 7 月）
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I S B N 9 7 8 - 4 -
641-11535-4
2017 年 11 月





















2017 年 11 月
10 日
【その他】





21 号　1 頁～21 頁（平成



















103 号 23 頁～32 頁（平


















紀 要』9 号　17～38 頁
（平成 30 年 3 月・鳥取県
立公文書館）
鳥取県立公文書館



































































2017 年第 1 回登録アーキ
ビスト研修会（2017 年 7
月 22 日）












































（2017 年 9 月 13 日）
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/









































年 11 月 14 日）
関東弁護士連合会

































て」（2018 年 2 月 21 日）
茅ケ崎市
寺　洋平（准教授）
著　書 ISBN・NDL 共著・単著・編著 出版社 年　月
注釈地方自治法〔全訂〕追録　
第 177 ～ 184 号
ISBN 9784474612891 共著 第一法規 2018 年  3 月
【研究業績】




単 『白山法学』第 14 号 ISSN1880-1161 2018 年  3 月






2017 年 11 月
【その他】
表　題 共・単 備　考 確認方法
東京都の豊洲市場移転問題と
百条委員会の設置
単 評論／ 2017 年 5 月発行 『住民と自治』649 号　5 頁






















2018 年  1 月
【研究業績】




単 『東洋法学』第 61 巻　第 1 号 ISSN0564-0245 2017 年  7 月
判例評釈 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
神獄のヴァルハラゲート事件 単 『判例時報』2336 号 ISSN0438-5888 2017 年  9 月













共著 成文堂 2017 年  4 月
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【研究業績】







単 『EU 法研究』第 4 号
ISBN978-4797 
266948
2018 年  3 月












翻　訳 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
CEDAW 各国レポート審議概要
（カナダ・スリランカ）
単 『国際女性』31 号 ISSN0916-393X 2017 年 12 月
齋藤　洋（教授）
【研究業績】






2017 年 11 月
4 日
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
学問の根 随筆 単 『東洋通信』第 54 巻　第 6 号（2018 年 2 月）
東洋法学　第62巻第 1 号（2018年 7 月）
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その他の教育業績 共・単 備考 確認方法
国際法模擬裁判大会
JAPAN CUP 2017 　
裁判官
単








表　題 共・単 備　考 確認方法
社会発展に対するスポーツの



















単 『国際法研究』第 6 号
ISBN978-4-79 
72-6566-8




















ISSN1880-1714 2018 年  2 月















ISSN1880-1714 2018 年  2 月









2017 年  6 月
10 日





2017 年  9 月 
  8 日
竹島博之（教授）
【研究業績】








2017 年  5 月
上田知亮（准教授）
【研究業績】




共著 丸善出版 2018 年  1 月
東洋法学　第62巻第 1 号（2018年 7 月）
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第 17 巻　第 1号、
103-105 頁
ISSN1346-2466 2017 年 11 月
周　圓（准教授）
【研究業績】




集第 2 部法律事件 23 を
素材に






単 『東洋法学』第 61 巻　第 2 号 ISSN0564-0245 2017 年 12 月
鷲田任邦（准教授）
【研究業績】
























2018 年  3 月
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2017 年  9 月
23 日
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月日
G e r r y m a n d e r i n g -
M a l a y s i a n  S t y l e : 










論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード /ISBN 年　月
資源と自治―新潟県柏崎
市のガバナンス動態―
単 『東洋法学』第 61 巻　第 1 号 ISSN0564-0245 2017 年  7 月




NII 書 誌 ID
（NCID）AN100 
70101
JP 番号 000681 
62













2017 年 11 月
26 日




論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
What Executives Need to 
Develop for Success: A 
Three-Dimensional Model 
of Skills for Learning in 
Executive Coaching
単
Australian & New Zealand Academy 
of Management, 31st Annual 
Australian & New Zealand Academy 
of Management Conference, 
Creative Disruption: Managing in a 
Digital Age, Conference Proceedings
ISBN970-0-648 
1109-1-0
2017 年 12 月
海外学会報告 共・個人 学会名 開催場所・確認方法 年月日
What Executives Need to Develop 
for Success: A Three-Dimensional 
Model of Skills for Learning in 
Executive Coaching
個人
3 1 s t  A n n u a l 
Australian & New 
Zealand Academy 
o f  M a n a g e m e n t 
Conference, Creative 
Disruption: Managing 





2017 年 12 月
8 日
【教育業績】
補助教材『東洋通信』への掲載 分類 共・単 掲載号
生涯学習時代における大学での
学び
学習室 単 『東洋通信』第 54 巻　第 5 号（2017 年 12 月）

















Alternative paths to peace: 
T h e  r o l e  o f  s p o r t  i n 
p r o m o t i n g  p e a c e  a n d 
mutual understanding - 
perspectives drawn from 
cases from the late 20th 
and early 21st centuries
単 『東洋法学』第 61 巻　第 1 号 ISSN0564-0245 2017 年  7 月
In i t ia t ives  to  promote 
internat ionalizat ion in 
Japanese higher education: 
Prospects and difficulties 
encountered during the 
creation of an intensive 
c o u r s e  i n  E d u c a t i o n , 
Development and Peace in 
cooperation with partners 
from the Arctic University 
of Norway, Tromso
単 『東洋法学』第 61 巻　第 2 号 ISSN0564-0245 2017 年 12 月
研究ノート 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
Effecting meaningful cooperation with 
overseas  inst i tut ional  par tners : 
Lessons learned from the delivery of 
an intensive course in Development, 
Education and Peace at the Arctic 
University of Norway, Tromso in 




ISSN0564-0245 2018 年  3 月
⑵仏語系
福田拓也（教授）








単著 水声社 2018 年  3 月





単著 水声社 2018 年  3 月
【研究業績】





単 『現代詩手帖』 雑誌 03443-12 2017 年 12 月
【その他】
表　題 共・単 備　考 確認方法
hotel 第 2 章 no.40 共 hotel の会（2017 年 5 月）
千葉市稲毛区長沼町 288-227
根本方













研究会報告 共・個人 学会名 開催場所 年月日
Verbstellung und Satzmodus im 
D e u t s c h e n  u n d  J a p a n i s c h e n 
（kontrasitiv）
個人
L i n g u i s t i s c h e s 
Kolloquium
University of Mainz
2017 年  4 月
26 日
論　文 共・単 掲載誌 ISSN・雑誌コード 年　月
ジョークの語用論的考察
と異文化理解への応用
単 『東洋法学』第 61 巻　第 2 号 ISSN0564-0245 2017 年 12 月
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【教育業績】
その他の教育業績 共・単 備考 確認方法







年 4 月～ 6 月
NHK ラジオ第 2 放送
⑷中国語系
大野公賀（教授）




共著 東方書店 2018 年  2 月
【研究業績】




単 『中国語中国文化』第 15 号 ISSN0288-2604 2018 年  3 月




『週 間 読 書 人』




2017 年  7 月












2017 年 11 月
17 日
研究会報告（報告テーマ） 共・個人 学会名 開催場所 年月日
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